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摘要	  
价值引领是学界关于社会主义核心价值观研究的重要领域，作为价值引领的
重要主体社会主义核心价值观，学界对其研究较多；被引领的对象即引领的客体
也相当丰富，如：思想道德教育、责任意识教育等。但针对引领主体和客体之间
关系研究较少，而且学者理解不尽相同，造成对“怎么样引领”的分析较为混乱，
最终落脚点多为“如何培育和践行社会主义核心价值观”的对策分析。	  
大学生道德教育是高校教育的重要内容，而近年来关于大学生道德问题现象
层出不穷，引发了社会各界对大学生道德教育的思考。因此，笔者选取大学生道
德教育作为引领的客体。	  
本研究立足于学界现有的研究成果，按照“提出问题——分析问题——解决
问题”的一般路径，首先，以基本概念为切入点，对“社会主义核心价值观”、
“大学生道德教育”、“引领”等概念进行界定，为深入研究奠定基础；其次，围
绕着“为什么引领”，阐述以社会主义核心价值观引领大学生道德教育的原因和
意义；再次，围绕着“用什么引领”，分析以社会主义核心价值观引领大学生道
德教育的可能性和必要性；最后，围绕着“怎么样引领”，探讨以社会主义核心
价值观引领大学生道德教育途径。	  
关键词：社会主义核心价值观；大学生道德教育；引领	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Abstract 
Leading the functional research is an important field of academic circles on the study 
of socialist core values. As the main body of the leadership - the socialist core values, 
the academic circles are more comprehensive in their research; the leading objects are 
also very rich in objects such as ideological and moral Education, sense of 
responsibility education. But the study of the relationship between the subject and the 
object is less, and the scholars do not understand the same, resulting in "how to lead" 
analysis of the more chaotic analysis, the final foothold for "how to cultivate and 
practice the socialist core values" Countermeasure analysis. 
The moral education of college students is an important content of college education, 
and the phenomenon of moral problems of college students in recent years is endless, 
which leads to the thinking of moral education of college students. Therefore, the 
author chooses the moral education of college students as the object of the lead. 
This study is based on the existing research results of the academic community. First 
of all, the basic concept as the starting point, the "socialist core values", "moral 
education of college students", "lead" and other concepts defined, lay the foundation 
for further research; And to analyze the reason and necessity of leading the moral 
education of college students with the core values of socialism. Finally, the author 
analyzes the reasons and the necessity of leading the moral education of college 
students with the core values of socialism. Finally, Aroundthe"how to lead" to explore 
the socialist core values to lead the way of moral education of college students. 
Key words:Socialist Core Values; College Students' Moral Education; Leading 
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绪论	  
一、选题的背景和意义	  
（一）选题背景	  
今天的大学生是未来社会主义现代化建设的建设者和接班人，其道德如何将
直接决定社会主义现代化建设的前途和命运。改革开放以来，我国经历了广泛而
深刻的变革和转型，社会思想观念发生了巨大变化，当前已形成价值多元的新局
面。在市场利益激发机制之下，人们对物质的盲目追求一定程度上造成价值追求
的困惑。随着社会不断发展，人与人之间的交流日益频繁，道德素质在很大程度
上影响着人们之间的交往，由此，道德教育上升到一个新的高度，成为精神文明
建设的重要内容。	  
当今世界正处于大变革之中，国与国之间的交流日益加强，互联网的广泛应
用使得世界人民共享文化大餐。而“打开窗户，新鲜空气会进来，苍蝇也会飞进
来”，全球范围内的思想文化交流与碰撞日益频繁，西方的各种价值观不断渗透，
各种社会思潮迸发，使得人们对正确价值观的选择与认同越来越困难。社会主义
核心价值观的提出，向世人昭示了中国走社会主义道路的信心和决心，为中国特
色社会主义建设提供了主流价值导向。	  
高校是道德教育的主阵地，同时也是多种思想潮流的聚集地。当前高校大学
生的道德素质现状，整体是良好的，并呈现出良性的发展趋势，但也存在许多不
良的道德现象，如自我中心、个人主义、缺乏责任心、功利主义、感恩淡化、诚
信缺失等问题。大学生作为接受高等教育的主要群体，理应具有较高的道德素质
和文化素养，如果大学生出现一系列道德问题，必将严重影响我国精神文明建设
进程，因此以社会主义核心价值观引领大学生道德教育十分必要。	  
（二）选题意义	  
第一，有利于深化对大学生道德教育的理解和认识。为了更好地培养大学生，
必须要把“立德树人”作为人才培养的中心环节。很长一段时期，大学生道德教
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育没有得到应有的重视，通常存在这样一个认识误区，认为道德教育是中小学教
育的任务，大学生已经成人，世界观、价值观、人生观已经形成，难以改变，因
此不必进行。殊不知，大学期间是学生三观形成、转变、完善的关键期，“扣好
人生的第一粒扣子”十分重要，可以为学生一生成长奠定科学的思想基础。高校
是新思想、新观念的聚集地，大学生每天都面对、接受新的思想观念，也接受着
思想观念的考验，大学生是建设社会主义现代化的生力军，如果大学生思想道德
出现问题，将严重影响社会的发展。因此，为了加强对大学生的价值引领，有必
要深化对大学生道德教育的研究。	  
第二，有利于大学生形成正确的世界观、人生观、价值观。首先，进入大学
之前，学生一直在学校接受教育，学习知识，较少接触社会，对社会并没有客观
全面的了解，易被不良的社会思潮如拜金主义、功利主义、个人主义等影响。其
次，进入大学之后，高校的学术环境相对开放、自由，各种社会思潮聚集，新的
观念在此产生、盛行，对大学生尚未完善的世界观、人生观、价值观产生一定的
冲击，从而使得大学生在思想道德方面产生一定问题。最后，走出大学之后，大
学生投身于社会主义建设实践，主要靠求学期间养成的正确的世界观、人生观、
价值观进行判断和选择，为人民服务。通过以社会主义核心价值观来引领加强大
学生道德教育，帮助大学生矫正、完善原有的价值观念，以促使其树立正确的世
界观、价值观、人生观，有利于大学生成长、成才、成人。	  
第三，有利于促进大学生对社会主义核心价值观的认同与践行。社会主义核
心价值观是社会主义核心价值体系的内核，不仅反映了社会主义核心价值体系的
科学内涵和实践要求，更是对中华文化的创造性转化与创新性发展。当前，社会
主义核心价值观是中国价值领域的“最大公约数”，它从深层影响着人们的价值
选择和价值判断。因此，只有将社会主义核心价值观“内化于心”并“外化于行”
才能真正做到认同与践行。通过研究社会主义核心价值观对大学生道德教育的引
领作用，有利于提升大学生对社会主义核心价值观的认同度，也有助于提升大学
生对社会主义核心价值观的践行。	  
二、关于社会主义核心价值观的研究现状	  
近年来，关于社会主义核心价值观的研究取得一些重要成果。概括起来，学
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界对社会主义核心价值观研究主要集中在四个方面，其一，关于社会主义核心价
值观是什么，针对此问题研究主要从概念界定、基本内涵、必要条件、特征等方
面进行了较为深入的学理研究。其二，关于为什么构建、培育和践行社会主义核
心价值观，主要从构建、培育和践行社会主义核心价值观的重要性及意义方面进
行了理论阐述。其三，关于如何培育和践行社会主义核心价值观的现实路径，主
要从不同的主体，如大学生、企业员工等角度，提出具体关于培育和践行的意见
和建议。其四，关于社会主义价值观引领功能的研究，主要从方向维度上进行了
探索。这些研究成果成为本研究的重要思想资源和研究起点。	  
（一）关于社会主义核心价值观概念界定的分析	  
从社会主义核心价值观和社会主义核心价值体系的关系角度。主要代表人物
有戴木才、田海舰、徐国民、钟明华、韩振峰等人。他们认为社会主义核心价值
体系是社会主义核心价值观的前提与基础，前者使后者形成发展的必要条件。核
心价值观是核心价值体系的抽象与概括。两者既有联系又有区别，各有侧重。	  
从提炼核心价值观需要注意的方面入手。刘荣荣提炼其观念应注意三个方面：
首先，是为了满足建设和谐社会的需要；其次，应注意核心价值体系中四个方面
的内容；又次，应注意其层次性和可操作性。陈静、毕孟琴认为应该注意五个方
面，即社会主义核心价值观应与社会主义本质、与多层次的社会需求、社会制度
相适应，同时要体现理想与现实、自我与客观的结合，且要具备易传播的特点。	  
关于社会主义核心价值观的基本特征，当前学界的代表观点，大致可分为三
种说法，即四特征说、五特征说、六特征说。王泽应认为有四特征，即：“普遍
性和大众性、民族性和继承性、先进性和崇高性、建设性和规律性”。[1]五特征
说代表人物，戴木才和田海舰，认为具有“理想性、稳定性、统摄性、共识性和
建设性”。[2]柯缇祖持认为有六特征，即“本质性、宏观性、凝练性、共识性、
开放性、灵活性”。[3]	  
（二）关于构建、培育和践行社会主义核心价值观重要性和必要性的研究	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[1]王泽应.社会主义核心价值观之本质规定性及路径选择[J].湖南师范大学社会科学学报.2007,(5). 
[2]戴木才,田海舰.论社会主义核心价值观[J].中国党政干部论坛.2007,(2). 
[3]柯缇祖.社会主义核心价值观研究[J].红旗文稿.2012,(2).	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学者对构建、培育和践行社会主义核心价值观的重要性研究，主要包括理论
意义和实践意义两个方面。其中重点研究了实践意义。	  
理论层面意义：学者夏立丹认为，构建社会社会主义核心价值观，“丰富了
马克思主义价值哲学、马克思主义伦理学、社会学等相关学科的研究；为社会宏
观调控提供决策的理论依据。”4郭炎祖、田海舰认为有利于“推进我国价值哲学
研究的发展，建构中国特色社会主义意识形态，以及加强社会主义政治文明、推
动科学社会主义和深化对唯物史观的研究。”[5]	  
实践层面意义：郭炎祖、田海舰认为是中国特色社会主义健康发展的需要，
是建设中国特色社会主义文化与建构和谐社会的需要。常芳芳认为构建社会主义
核心价值观是彰显中国价值观，塑造中国大国形象，争夺世界话语权的需要。	  
针对构建、培育和践行社会主义核心价值观的必要性研究，学者主要从当前
我国处于转型时期这一社会现实出发。陈静认为是适应社会转型的需要。王泽应
指出，是和平崛起的需要，社会需要其来凝聚人心和化解矛盾；价值取向多元化
的社会现实，迫切需要确立核心价值观。	  
（三）关于培育和践行社会主义核心价值观途径探析的研究	  
学者们对培育和践行社会主义核心价值观的途径研究较多。首先，针对不同
的主体，如党员干部、人民群众、大学生、青少年等，进行社会主义核心价值观
的宣传、培育和践行。代表人物有覃轶珊、赵睿、崔常铭、刘伟、石云霞、张飞
燕、魏联合等。其次，从不同的视角出发，如从网络载体，思政课堂，校园文化
等视角加强对社会主义核心价值观的宣传、培育。	  
（四）关于社会主义价值观引领功能的研究	  
引领功能研究是关于社会主义核心价值观研究的又一重要研究领域。学者从
不同领域挖掘社会主义核心价值观的引领功能。靳霞、虢美妮研究了以社会主义
核心价值观引领网络文化建设、发展；彭思雅、李江静、孙叶青、石秀杰、张斌、
孟婷婷等学者，探析了以社会主义核心价值观引领校园文化建设；徐明磊、王贺
等，探讨了如何用用社会主义核心价值观引领思想政治教育；王贺、陆文、张倩、
周青龙等，探析了如何用社会主义核心价值观引领大学生就业观；郝涛用社会主
义核心价值观引领农民，认为社会主义核心价值观对促进农民现代转型、实现乡
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[4]夏立丹.转型期社会主义核心价值观建构的理论意义和实践价值[J].理论观察.2007,(4). 
[5]田海舰.论社会主义核心价值观及其意义[J].道德与文明.2007,(1).	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村良性治理、提升农村文化软实力等具有重要意义；陈秉公、葛晨虹、汪允行等
探讨了以社会主义核心价值观引领社会思潮。	  
综上所述，学者们针对社会主义核心价值观的研究具有一定的深度、广度，
尤其关于社会主义核心价值观概念的界定，以及培育和践行社会主义核心价值观
的路径研究，都取得了具有借鉴意义研究成果。然而，也存在一些不足：	  
（1）关于社会主义核心价值观的学理性研究不足，应加强多学科同社会主
义核心价值观的交叉研究。 
（2）关于培育和践行社会主义核心价值观的途径探析缺乏系统性，且所提
出的措施缺乏现实针对性。 
（3）关于社会主义核心价值观的引领功能研究缺乏一定的说服力，大都未
理清与被引领客体之间的关系，更多的是在论述如何培育和践行社会主义核心价
值观。	  
三、关于道德教育的研究现状	  
（一）关于道德教育的国外研究现状	  
西方对道德教育的研究自 20 世纪发展起来，取得了丰硕成果。其中对道德
教育的内涵、理论、内容研究颇多。	  
1.关于道德教育内涵的研究。柯尔伯格在《道德教育的哲学》一书中“把道
德教育看成是对道德发展的促进而不是直接传授一些固定的道德准则；”[6]霍尔、
戴维斯在《道德教育的理论与实践》中表明“道德教育并不是对于做正当事情的
教育，而是指道德思维的性质和作出决定的技巧和能力方面的教育”。[7]涂尔干
在《职业伦理与公民道德》一书中认为道德教育应具有三要素，即：纪律精神、
牺牲精神、自律精神。	  
2.关于道德教育的理论研究在西方特别盛行，且已取得丰富的研究成果。如，
皮亚杰的儿童道德判断发展研究；柯尔柏格的道德认知发展研究；斯金纳的强化
学习道德理论；班杜拉的社会观察道德学习理论；路易斯·拉斯思、梅里尔·哈
明和悉尼·西蒙，在《价值与教学》一书中阐述的价值观澄清理论；贝克的价值
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[6]柯尔伯格.道德教育的哲学.浙江教育出版社[M].2003:23. 
[7]霍尔,戴维斯.道德教育的理论与实践.浙江教育出版社.[M]2003:17.	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